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Waktu terus berjalan, sama seperti umur yang selalu bertambah. Dewasa 
adalah pilihan, masa depan adalah ketakutan. Langkah yang saya ambil dengan 
mengambil resiko kegagalan, keputusasaan dan kekecawan dalam perjuangan 3,5 
tahun yang telah dilalui dimasa perkulian dalam bentuk laporan kerja praktik ini 
peneliti persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, kesehatan 
dan kekuatan yang diberikan-Nya kepada saya untuk menjalani setiap masa-masa 
perkuliahan. Terimakasih untuk ibu, kakek, adik, kerabat-kerabat, sahabat dalam 
Kristus yang selalu menyemangati saya dan meyakinkan bahwa saya bisa 
melewati ini semua. Laporan kerja praktik ini adalah hadiah yang menjadi awal 









Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus 
atas segala kasih karunia dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul Aktivitas Videografer Dalam 
Media Sosial Humas Kota Surabaya. Laporan kerja praktik ini ditulis agar penulis 
dapat mengetahui dan menjalan praktik public relation secara langsung dalam 
Pemerintahan Kota Surabaya. Laporan ini juga dibuat sebagai salah satu bentuk 
tanggung jawab penulis selama dua bulan melakukan kerja praktik di Humas 
Pemkot Surabaya. 
Terselesaikannya Laporan kerja praktik ini tentunya tak lepas dari 
dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh sebab itu, tak salah kiranya bila 
peneliti mengungakpan rasa terima kasih kepada: 
1. Sui Ching, sosok yang selalu berada digaris terdepan untuk mendorong 
penliti melakukan hal-hal hebat tanpa memandang kekurangan. 
Terimakasih Ibu atas kepercayaan mu. 
2. David Arthur Sonjaya, keberadaannya adalah berkat Tuhan yang luar 
biasa, memberi saya semangat dan sukacita yang hanya berasal dari 
ucapan “Semangat Ko, pasti bisa!”. 
3. Kungkung Afuy, pahlawan bagi keluarga besar yang mau memberikan 
senyum terbaiknya ketika saya menghadapi situasi sulit. 
4. Santos Widodo, sosok sahabat dan kakak yang seakan mengayomi saya 
untuk punya harapan dan bergantung kepada Tuhan bahwa dengan 
kekuatan-Nya saya bisa melalui segala rintangan yang saya hadapi. 
5. Agatha Reyne, sahabat sekaligus teman seperjuangan yang saling 
mendorong sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga sekarang sama- 
sama menempuh perkuliahan, jurusan dan kelulusan bersama. 
6. Hubungan Masyarakat Kota Surabaya yang sudah memberikan 
kesempatan penulis untuk melakukan kerja praktik sekaligus belajar secara 




7. Kepala Bagian Layanan Informasi Pak Jefry yang telah mengijinkan 
penulis berkarya dan mendukung penuh kegiatan pra hingga pasca 
produksi konten dalam media sosial Bangga Surabaya. 
8. Mas Hendyz selaku penanggung jawab mahasiswa magang di Kantor 
Humas Kota Surabaya yang menginjinkan saya magang dan yang telah 
mendampingi serta membimbing saya selama magang berlangsung. 
9. Kak Astri selaku pendamping mahasiswa magang yang selalu menemani 
mahasiswa magang ketika melakukan brainstorming konten dan berperan 
sebagai kakak disaat magang berlangsung. 
10. Mas Wahyu selaku editor dan kameramen Humas Kota Surabaya yang 
menemani dan sangat terbuka dengan sharing ilmu yang diberikan. 
11. Seluruh sub bagian yang pernah membantu dan sudah sangat baik kepada 
penulis. 
12. Zha Zha Elenita yang mengenalkan penulis kepada Mas Hendyz untuk 
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Hubungan Masyarakat Kota Surabaya merupakan bagian dari Pemerintah Kota 
Surabaya yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya untuk 
melakukan hubungan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat 
Surabaya. Melalui media sosialnya yang dapat ditemukan di Facebook, 
Instagram, Website, Twitter dan Youtube bernama Bangga Surabaya, Pemkot 
Surabaya dapat menyampaikan informasi dan kebijakannya kepada warga 
Surabaya. Kemasan informasi dan kebijakan yang ingin disampaikan salah 
satunya berbentuk video, sehingga aktivitas videografer dalam media sosial 
Humas Surabaya diperlukan untuk mengemas pesan dalam bentuk video agar 
mudah dipahami oleh masyarakat Surabaya. Seperti, mengambil gambar pada 
konten TikTok ‘Hari Pramuka ke-60’, konten Instagram dan TikTok’ Nostalgia 17 
Agustusan’ dan konten Instagram ‘Harapan Warga Ketika Pandemi Selesai’ 
 

































Public Relations of the City of Surabaya is part of the Government of the City of 
Surabaya which is responsible to the Regional Secretary of the City of Surabaya 
to establish relations between the Government of the City of Surabaya and the 
people of Surabaya. Through its social media which can be found on Facebook, 
Instagram, Website, Twitter and Youtube called Proud Surabaya, the Surabaya 
City Government can convey information and policies to Surabaya residents. One 
of the packages of information and policies to be conveyed is in the form of 
videos, so that the activities of videographers in Surabaya Public Relations social 
media are needed to package messages in video form so that the people of 
Surabaya can easily understand them. Such as, taking pictures on TikTok content 
'60th Scout Day', Instagram and TikTok content 'Nostalgia 17 August' and 
Instagram content 'People's Hope When the Pandemic Is Over'. 
 
Keywords: Public Relations of the City of Surabaya, Videographer Activities, 
Social Media. 
